








































(Journal of Chinese Literature and Culture, 简称 JCLC ) 结为姐妹杂志。《岭南学报》
不仅刊载来自汉语世界的学术论文，还发表 JCLC 所接受英文论文的中文版。同时，
《岭南学报》还将为 JCLC 推荐优秀中文论文，翻译或改写后用英文出版。两个姐
妹杂志将严格遵循双匿名审稿的规则，以确保论文的质量，并争取做到接近同步刊
登论文的中英文版。 
当然，办好一个学术刊物，归根结蒂是要筹到高质量的稿件。这次参会的同
仁都是国学研究诸领域中重量级学者或年青学者中皎皎者。尽管我们因经费所限无
法提供往返机票，你们仍决定参会，并赐予我们尚未发表的论文。对此，我们万分
感激，将铭记心中。我们以后会竭尽一切人力物力，创造更多机会请您们来这里开
会、演讲或客座，以求你们继续支持我们的工作，源源不断地为学报提供一高质量
的论文。 
办好学报不仅是中文系的梦也是我个人的梦。这里请允许我说几句肺腑之言，
谈梦明志。也许是命运的安排，我学术上的寻梦追梦总是与岭南交织在一起的。首
先，岭南是我寻梦的出发点。我出生在岭南大学的旧址，今日中山大学的康乐园，
并在家里老岭南的教师住宅里度过了自己的童年、少年和青年的部分时光。在中山
大学念完本科和硕士之后，正好三十年前，我离开了康乐园途经香港到美国，去那
里寻找学习西方文化和弘扬中华文化的梦。三十年过去了，随着中国以及中华文化
的崛起，我的梦的内容有了新的变化，那就是要走出英语世界，积极往返于大洋两
岸，当促进中西学术深度交流的弄潮儿。我衷心感谢岭大给了我一个宝贵的平台，
让我在学术生涯中最后十多年中争取园此新梦。我的追梦从老岭南开始，亦将在新
岭南走向终结。但愿这一生轨迹之园是圆梦的美好征兆。 
我相信，促进中外学术深度交流，开天下学问一家的新风，也是在座所有同
仁的梦。有了追梦的激情和执着，那么我们就有可能有希望共同努力，把学报办成
梦之学报。我的发言完了，谢谢大家。 
 
